Revalscher Kalender 1849 by Anonymous
Revalscher 
K a l e n d e r  
O -Y > I 
auf 
das Jahr nach Christi Selmrt 
1849, 
1 welches 365 Tage hat. 
Reval, 
gedruckt und zu haben in der Gresselschen Buchdrucker«. 
i 
S Erklärung der Kalmderzeichen. 
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K JI Zwillinge. 
M G Krebs. 
M Q Löwe. 
S IE Jungfrau. 
@) Neumond. 
W Erstes Viertel. 
@ Vollmond. 
E Letztes Viertel« 
Vormittag. N. Nachmittag. 
ie zwölf Himmelszeichen. 
^ =5= Waage. 
Tll (Bccrpton. 
A Schütze. 
Mi > Steinbock. 
M Wassermann. 
^ X Fische. 
Sonne und Planeten. 
O Sonne. (£ Mond. £ Merkur. $ Venns. 
5 Erde. Mars. A Jupiter. t> Saturn. 
Der Druck ist unter der Bedingung gestattet, daß dieser Kalen-
der nur in den Ostseeprovinzen zu verkaufen ist, und daß nach Peen-
Gigling desselben, die gesetzliche Anzahl der Exemplare an das Censur-
Comikür abgeliefert werde. 
Dorpae, den io, August 1848. 
Censor M. v. NosderH. 
Zeitrechnung dieses Jahres. 
Von Erschaffung der Welt . . . 5798, 
Von Erbauung der Stadt Rom . . 2602. 
Von der Geburt Christi .... 1849, 
Von Erbauung der Stadt Kiew . « 1419, 
Von Einführung deö christlichen Glau.' 
bens in Rußland ..... 861, 
Von Erbauung der Stadt Moskau . 702. 
Von Erbauung der Stadt Reval . 6.30, 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst 409. 
Von Ein f. der Reformation in Ehstland 325, 
Von Erbauung der Residenzstadt St. 
Petersburg ....... 146. 
Von der Eroberung von Ehst; und 
Livland . ....... 139, 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen 
Majestät Nikolai des Ersten, 
Selbstherrfchers aller Reußen , » 53, 
Von Allerhöchstdero Thronbesteigung 24. 
Von der Eröffnung der Kaiserlichen Uni-
versitat zu Dorpat • .»<,, 47. 
Alter Zanuar. Neuer 
1 Neujahr M |13 Hilarius 
Josephs Flucht nach Egypten. 
2S-. n. 
3 En och 
4 Methusala 
5 Simon 
6 Heil. 3 Aon. 
7 Iulianuö 
8 Erhard 
Frost­
wetter 
,33.V. 
bei 
klarem 
Hitmuel. 
Matth, i, 13» 
14 2.S-.N.GP. 
15 Diedrich 
16 Giesbrecht 
17 Antonius 
18 Axel 
19 Sara 
20 Fab. Seb. 
Christus kehret im Temvc!. 
9 1.S.N. 
10 Pauli Eins. 
11 Ephraim 
12 Reinhold 
13 Hilarius 
14 Robert 
15 Diedrich 
W 
Frost 
UNd 
fk. Schnee. 
d)*< Auhal-
Luc. 2, 41. 
21 3.I.n.Ep. 
22 Magdalena 
23 Charlotte 
24 Timotheus 
25h1auliDeK. 
26 Polykarpuö 
27 Chrysost. 
Hochzeit zu Cana. Ioh. 2, 1. 
16 2fjB\n.(Sp.|3E tendeS |28 4.S.n.Ep. 
Alter , Gismonnt» Neuer 
17 Antonius 
18 Axel 
19 Sara 
20 Fab. Seb. 
21 Agneta 
22 Magdalena 
starkes 
Frost-
6,21. 9R, 
wetter. 
W Schnee. 
29 Samuel 
30 Adelgund. 
31 Virgilius 
1 Februar 
2Mar.Rein. 
3 Hanna 
Hauptmann z 
23 3.S.n.E;i. 
24 Timotheus 
25|)auli§Jfk. 
26 Polykarpus 
27 Chrysost. 
28 Carl 
29 Samuel 
u Capernaum. 
-E und 
-E Ziemlich 
W starke 
^©0,54.m. 
ü Kälte. 
Trübe 
Matth. 8, 1. 
4 Septuages. 
5 Agathe 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomon 
9 Apollonia 
10 Scholast. 
Arbeiter im 
ZOSeptuages. 
31 Vir.gi.lius 
Weinberge. M 
Tage. 
atth. 20, 1. 
11 Serages. 
12 Eulalia 
1, Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Helena 
Pawlowna. 
T. Geburtsfest Ihrer Majestät der Königin der Niederlande Anna 
Pawlowna. 
3ü. GeburrSfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Grosifürsteu Michail 
Powlowitfch. 
Alter Neuer 
1 Brigitta 
2 INar.Rein. 
Z Hanna 
4 Veroniea 
5 Agathe 
Frosi 
K:-ES,4 i.V. 
W und 
W Schnee-
13 Elwine 
14 Valentin 
15 Faustina 
16 Juliane 
17 Constantia 
Von vielerlei Acker. Luc. 8, 4. 
6 Serag cs. 
7 Richard 
8 Salomen 
9 Apollonia 
10 Scholast. 
11 Euphrosina 
12 Eulalia 
gestöber. 
K, Mäßiges 
K. Frost-
-$$ wetter 
cd* 
3, 8. V. 
UNd 
18 Estsmihi 
19 Sim. Ap. 
20 Fastnacht 
21 Ascherm. 
22 P. Stuhls. 
23 Wilhelminc 
24 Matthias 
zesus verkündigt sein Leiden. 
13 Est a mihi 
14 Valentin 
15 Fastnacht 
16 Ascherm. 
17 Constantia 
A 
W 
meisten-
theils 
klarer 
Gimmel. 
Luc. 18, 31. 
25 Invocav. 
26 Nestor 
27 Leander 
28 (Ehmtemts, 
1 März 
Alter HorMlNg. Neuer 
18 Concordia 
19 Sim. Ap. 4$ Verander-
2 Medea 
3 Kutiigunde 
Versuchung Christi. Matth. 4, 1. 
20 Invoeav. 
21 Efaias 
22 p. Stuhls. 
HS 
m 
m 
liche 
Witte­
rung. 
23Auß-u.Dettag^ O.u atem b. 
24 Matthias Starkes 
25 Victoriuö MlI2,40.V. 
Mondfinst. 
26 Nestor £% Schnee-
4 R eminisc. 
5 Angelus 
6 Gottfried 
7 Perpetua 
8 Cyprianus 
9 Prudentius 
10 Michaus 
Vom Cananaischen Weibe. Matth. 15, 21. 
27 Reminisc. 
28 Justus 
gestöber. 
Wind. 
11 Oculi 
12 Gregorius 
2fi. 
NamenSfest Ihrer Majestät der Königin der Niederlande Anna 
Pawlowna, und Ritterfest des Ordens der heiligen Anna. 
Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Pawlowna. 
GeburtSfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Alexander 
Blerandrowitsch. 
März. Neuer 
1 Albinus 
2 Medea 
3 Kunigunde 
4 Adrian 
5 Angelus 
®s Sehr 
9fc mäßiges 
W Frost-
W wetter 
^E2,17.V. 
13 Ernst 
14 Zacharias 
15 Longinus 
16 Alexander 
17 Gertrude 
Christus treibt die Teufel aus. Luc. 11, 14. 
und 18 Fatare 
M Schnee- 19Iosephus 
/rühl.Anf. 20 Olga 
M gestöber. 21 Benedict 
3E 22 Ravhael 
K Gelinde 23 Theodorich 
^G3,44.N. 24 Casimir 
6 Oculi 
7 Perpetua 
8 Cyprianus 
9 Prudentius 
10 MichauS 
11 Constantin 
12 GregoriuS 
Wunderbare Speisung der 5000 Mann. Joh. 6,1. 
13 Mtare 
14 Zacharias 
15 Longinus 
16 Alexander 
und OK Ludica 
«f 
um 
idi 
feuchte 
Witte,-
rung. 
Mar.Vrk. 
26 Emauuel 
27 Gustav 
28 Gideon 
Alter 
17 Gertruds 
18 Gabriel 
19 Ioftphus 
Lenzmonat. Neuer 
29 Eustachis 
30 AdoniuS 
31 DetlauS 
Die Juden wollen Jesum steinigen. Joh. 8, 46. 
20 Judica 
21 Benedict 
22 Raphael 
23 Theodorich 
24 Casimir 
25Mar.Vrk. 
26 Emanuel 
"K Regen. 
Rauhe, 
kalte 
i? Luft 
wechselt 
ab 
^©5,28.m» 
1 April 
Palm sonn. 
2 Pauline 
3 Ferdinand 
4 Ambrosius 
5 Gründau. 
6 Charsreit. 
7 Sixtus 
Christi Einzug in Jerusalem. 
27P! almsonn. 
28 Gideon 
29 Eustachius 
30 Adonius 
31 Vründon. 
5% 
W 
mit 
Schnee 
UNd 
Regen. 
Matth. 21, 1. 
8 O stern 
9 Oj'term. 
10 Gsterd. 
11 Leo 
12 Julius 
Alter ' April. Neuer 
1 Charfreit. 
2 Pauline 
V 
^ Windigeö 
13 Iustinus 
14 Tiburtius 
Auferstehung Christi. Marc. 16, 1. 
3 Ostern 
4 Osterm. 
5 (Ofterii. 
6 Cölestin 
7 Sixtus 
8 Liborius 
9 Bogislaus 
ME 8,46. N. 
fk. Regen; 
K. wettev. 
ft 
2S Gelinde 
und 
nasse 
15 (Duafirn. 
16 Carisius 
17 Rudolph 
18 Valeria» 
19 Timon 
20 Jacobina 
21 Adolarius 
Offenbarung bei 
10 Duafim. 
11 Leo 
12 Julius 
13JusiinnS 
14 Tiburtius 
15 Olympia 
16 Carisius 
verschlossenen Thür 
ft Witte; 
1,32,93. 
(Ä 
JUQ 
rnng 
wechselt 
ab mit 
Schnee-
gestöber. 
en. Joh. 20,19. 
22 Miseric. 
23 Georg 
24 Albert 
25 Marcus 
26 Ezechias 
27 Anastasius 
28 Vitalis 
Alter April. Neuer 
Vom guten Hirten. Joh. 10, 12. 
17 Miseric. 
18 Valeria» 
19 Timon 
20 Jacobina 
21 AdolariuL 
22 Cajuö 
23 Georg 
M3,56.N. 
M Neblichte 
M Tage. 
Es 
erfolgt 
warmes 
29 Iubilats 
30 ErastuS 
1 5Nay 
2 Sigismund 
3 y Erfind. 
4 Florian 
5 Gotthard 
Christi Hingang zum Vater. 
24 Jhsbihite 
,45.V. 25 MarcllS -
26 Ezechias 
27 Anastasius M ange-
28 Vitalis M) nehmes 
29 Neimund M Wetter. 
30 Erastuö 
10. Geburrsfest Sv. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Wladimtr 
Alexandrowitsch. 
37. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers, Cesarewitfth 
und Großfürsten Alexander Nikolajewitsch. 
31. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin ALEXANDRA 
FEODONOWNA, und Namensfest Ihrer Kaiserlichen Ho-
heilen der Großfürstin Alexandra Alerandrowna und der 
Großfürstin Alexandra Josephowna. 
Joh. 16, 16. 
6 Caittab 
7 Ulrica 
8 Stanislaus 
9 Hiob 
10 Gordian 
11 Pancratius 
12 Henriette 
Alter May. Neuer 
Verheißung des Trösters. 
1 Cantate 
2 Sigismund 
3 ^  Erfind. 
4 Florian 
5 Gotthard 
6 Susanna 
7 Ulrica 
Gewisse Erhör 
8 Rogate 
9 St. Iii fit 1. 
10 Gordian 
11 Paneratius 
12 Him. Chr. 
13 Servatius 
14 Christian 
a 
a 
K H4S» dS*< 
djä* 
3  
Regen-
E0,8.N. 
wetter 
aber 
warme 
Luft. 
ung des Gebets. 
(fS Frucht-
bares 
K Frühlings-
"D weiter. 
^ Es 
Joh. 16, 5. 
13 Nogate 
14 Christian 
15 Sophie 
16 Peregriuus 
17 Him. Chr. 
18 Erikus 
19 Aggaus 
Joh. 16, 23° 
20 Exandi 
21 Pontusiue 
22 Emilie 
23 Desiderius 
24 Esther 
25 Urbamw 
26 Eduard 
Leiden der Jünger Jesu. Joh. 15, 26. 
15 Eraudi 
16 Peregriuuö 
m 
ü 
erfolgt 
schöne 
27 
28 
lfingsten 
»fingstm. 
Alter Wonnemonat. Neuer 
17 Anton 
18 Erikus 
19 AggauS 
20 Sibilla 
21 Pontusine 
^D1,1.V. 
warme 
^ Witte.-
£% rutig. 
29 Pfingstd. 
30 Onatemb. 
31 Petronella 
1 Znny 
2 Marcellus 
Verheißung des heiligen Geistes. 
22 D fingst en 
23 ; Ising st m. 
241U fingst. 
25 (Muatemb. 
26 Eduard 
27 Ludolph 
28 Wilhelm 
Sb Kühle, 
D feuchte 
W© 0,5.V. 
Tage 
M wechsele 
Joh. 14, 23. 
3 Trinitatis 
4 Darius 
5 BdnifaciuS 
6 Artemiuö 
7 Frohnl. 
8 Medardus 
9 Bertram 
Christi Gespräch mit Nicodemus. Joh. 3, 1. 
29 Trinitatis 
30 Wigand 
31 Petronella 
a 
a 
dJiS* 
ab 
mit 
Wind. 
10 l#S. n.T. 
11 Barnabas 
12 Basilides 
31. NamenSfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Colsstantio 
Nikolajewitsch; und Namensfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit 
Dtr Großfürstin Helena Pawlowna. 
Alter Neuer 
i Gottschalk 13 Tobias 
2 Frohttl. 3SS @0,2.58. 14 Valerius 
3 Erasmus Warme 15 Vitus 
4 Darms UNd 16 Justina 
Vom reichen Manne und Lazarus. Luc, 16. 19. 
5 LS.it.E, 'if4 sthr 17 2. S. n. T. 
6 ArtemiuS fruchtbare 18 Homerus 
7 Lucretia ^Wittenmq, 19 Gervasius 
8 Medardus MG3,57.N- 20 Florentin 
9 Bertram ^-GS'ommer- 21 Rahel 
Anfang 
19 Flavius 22 Caroline 
11 Barnabas Regen- 23 Basilius 
Großes Abendmahl. Luc. 14, 16. 
12 2. S. n. C. und 24 3. S. it. T. 
Zoh.d.Tf. 
13 Tobias <N Gewitter- 25 Febronia 
14 Valerius M wölken 26 Jeremias 
15 Vitus 410,22.91 27 7 Schläfer 
16 Justina ^ wechseln 28 Jofua 
Kiter Brachmonat. Neuer 
i7Nikauder 
18 Homerus 
Vom verlornen Schaft 
19 3.3-.1t/T. 
20 Florentin 
21 Rahel 
22 Caroline 
23 Basilius 
24Ioh.d.Ts. 
25 Febronia 
und Groschen. 
Wind. 
M) 
3,7. N. 
Witte-
K 
29Pet.Paul,. 
30 Lucina 
Luc. 15, 1, 
1 Zuly 
4. <$•.«.€. 
SM Heims. 
3 Cornelius 
4 Ulrich 
5 Anshelm 
6 -Hector 
7 Demetrius 
Vom Splitterrichtcn. Luc. 6, 36. 
8 S.S. n. T. 
9 Cyrillus 
10 7 Brüder 
11 Eleonora 
12 Heinrich' 
28. Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Majestät NIKOLAI PNW-
L<iZWZTSGH, Selbstherrschers aller Reußen. 
26, Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Alexan­
dra Josephowna. 
Äii 4.it. T, 
27 7 Schläfer 
28 Iowa 
29pd.|l«Ml. 
30 Lucina 
fk HSP» 
csSsH 
Trübe 
neblichte 
Tage/ 
Alter Julius. Neue» 
1 Theobald 
2 M.Heims. 
*«@8,46.93. 
(||4 Sehr 
13 Margartt. 
14 Bonavent. 
Petri rei 
3 5. n. T. 
4 Ulrich 
5 Anshelm 
6 Hector 
7 Demetrius 
8 Kilian 
9 Cyrillus 
eher Fischzug. L 
warme 
K Tage 
K und 
Gewitter. 
>GOlO,54.N. 
M Warmes 
M schönes 
uc. 5, 1. 
15 6. S.N.T. 
Ap.Tht. 
16 August 
17 Alexius 
18 Rosina 
19 Friederiea 
20 Elias 
21 Daniel 
Versöhnlichkeit 
10 6. S.n.T.' 
7 Brüder 
11 Eleonora 
12 Heinrich 
13 Margaret. 
14 Bonavent. 
15Ap.Thl. 
16 August 
zegen die Feinde. 
<J£ Sommer-
Anfg.d.Hdst. 
5^ wetter. 
5% Gewitter, 
5% Hagel 
KM,13.V. 
und 
Matth. 5, 20. 
22 7. S.n.T. 
M.Magd. 
23 Oskar 
24 Christina 
25 Iaeobus 
26 Anna 
27 Martha 
28 Pantaleon 
Wunderbare Speisung der 4000 Mann. Marc. 8,1. 
>7 7.K.n.TM Regen. [20 8. K. n. T. 
Alter Heumonat. Neuer 
18 Nosina 
19 Friederica 
20 Elias 
21 Daniel 
22M.Magd. 
23 Oskar 
W 
W Warme 
trockene 
^ Witte; 
K.' rung. 
KG5,30.V. 
30 Germanus 
31 Christfried 
1 August 
2 Hannibal 
3 Eleafar 
4 DominicnS 
Vom falscher 
24 8.S-.N.T. 
25 Jacob us 
26 Anna 
27 Martha 
28 Pantaleon 
29 Beatrix 
30 Germanus 
Propheten. 97 
a 
"S, Die 
nimmt 
fk 
A 
Ä 3,11.9t. 
^atth. 7, 15. 
5 9.S.N.T. 
6 Verkl. Chr 
7 Aline 
8 Gerhard 
9 Romanus 
10 Laurentius 
11 Hermann 
Vom ungerechten Haushalter. Luc. 16, 1. 
31 9.S. N-.TM Regen. jl2 lO.S.n.T. 
1. Geburtsfest Ihrer Majestät der Kaiserin ALEXANDRA 
FEODOROWNA. 
4J. Namensfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Olga 
NikolajewM. 
13, NamenSfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Wladi-
mir Alexandrowitsch. 
32. Namensfest Ihrer Kaiserlichen Hoheiten, der Cesarewna und 
Großfürstin Maria Alexandrowna, der Großfürstin Maria 
Nikolajewna und der Großfürstin Maria Pawlowna. 
37. Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Cesarewna und Groß-
fürstin Maria Alexandrowna ; Geburts- und Namensfest Sr. 
Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch. 
Alter AktDNst. Neuet 
1 PetriKettf. 
2 Hannibal 
3 Eleasar 
4 Dominicas 
5 Oswald 
6 Ii er kl. Ehr. 
W Anhaltend 
-K warmes 
schönes 
Wetter. 
7,1 I.V. 
13 Hildebert 
14 Eusebius 
löMar.Him. 
16 Ifaac 
17 Willibald 
18 Helena 
Zerstörung 
710.3; u.E. 
8 Gerhard 
9 Romanus 
10 Laurentius 
11 Hermann 
12 Clara 
13 Hildebert 
Jerusalems. Lu 
<3P Gewitter 
ü UNd 
M Regen. 
Schönes 
EndeÄ.Hdöt. 
98b aber 
KG6,34.N. 
c* 19, 41. 
19 11.3. n.T. 
20 Bernhard 
21 Ruth 
22 Philiben 
23 Zachaus 
24 D arthol. 
25 Ludwig 
Vom Pharift 
14 ll.S-.n.T. 
15Mar.Him. 
16 Ifaac 
17 Willibald 
18 Helena 
19 Sebaldus 
20 Bernhard 
er und Zöllner. 
W etwas 
W windiges 
Wetter. 
jsf Warme 
M Tage 
K wechseln 
Luc. 18, 9. 
26 12.3. N.T. 
27 Gebhard 
28 Augustinus 
29Ioh.Entl>. 
30 Benjamin 
31 Rebecka 
l Septemb. 
Alter Erntemonat. Neuer 
Heilung des Taubstummen. 
21 12.S'.n.T. 
22 Philibert 
23 ZachauS 
24 D arthol. 
25 Ludwig 
20 Irenaus 
27 Gebhard 
KG 6,56. N. 
Mondfinst. 
ab 
^ mit 
Ä Wind 
und 
m 
Marc. 7, 31. 
2 13.S. n.T. 
3 MansuetuS 
4 Theodosia 
5 Moses 
6 Magnus 
7 Regina 
8 Mar.Geb. 
Vom barmherzigen Samariter. Luc. 10, 2-3. 
28 13.S-.n.T.^C8,33.N. 9 14.J. n.T. 
29Joh.Enth. ^  10 Sosthenes 
30 Benjamin -K Regen. 11 Eobald 
31 Rebecka »-D 12 SyruS 
(f. Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Nikolajewna. 
16. Geburtsfest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Katharina 
Michailowna. 
18. Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Alexandra 
Alexandrowna. 
22. Krönungsfest Sr. Kaiserlichen Majestät NIKOLAI PAW-
LOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, und Ihrer 
Kaiserlichen Majestät ALEXANDRA FEODONQWNA. 
80. Namensfest Ihrer Kaiserl. Hoheiten des Thronfolgers, Cesare-
witsch und Großfürsten Alexander NiLolajewitsch, und Des 
Großfürsten Alexander Alerandrowitsch; Geburtsfest Ihrer 
Kaiserlichen Hoheit d'er Großfürstin Olga Nikolajewn»; wie 
auch Ritterfest des Ordens des heiligen Alexander Newsky, 
Alker September. Neuer 
1 Egidius v 
2 Elise 
3 Mansuetus 
Es 
m fängt 
M. an 
13 Amatus 
14 -f- Erhöh. 
15 NicodemuS 
Von den zehn Aussatzigen. 
4 14.£\ n.T. 
5 Moses 
6 Magnus 
7 Regina 
8 Klar. Gel'. 
9 Bruno 
10 Sostheneö 
|5,40.9L 
kühl 
zu 
werden 
und 
meisten-
W theils 
a 
DMW 
Luc. 17, 11. 
16 15.S.N.T. 
17 Iosephine 
18 Gottlob 
19 Ouatemb. 
20 Fausta 
21 Matthäus 
22 Moritz 
Von der göttlichen Fürsorge. 
11 15.S.N.T. 
12 SyruS 
13 Amatus 
14 Erhöh. 
15 Nieodemus 
16 Leontine 
17 Josephine 
Herbst-Anf. 
i, 2. N. 
A 
m 
a 
a 
a&< 
Regen­
wetter. 
Wind 
und 
Matth. 6, 24. 
23 16.S.N.T. 
24Ioh.Emp. 
25 Cleophas 
26 Harald 
27 Adolph 
28 Wenceöl. 
29 Michael 
Alter Herbftmonat. Neue? 
Vom Jünglinge 
18 16.S-.nK 
19 Werner 
20 Fausta 
21 Wuatemb. 
22 Moritz 
23 Hoseas 
24Ioh.Emp. e 
zu Nain. 
Regen­
wetter. 
,11.V. 
Kühle 
aber 
trockene 
Luc. 7, 11. 
30 I7.S,n,T. 
1 Qctober 
2 Woldemar 
3 Jarins 
4 Franciscus 
5 Friedeberk 
6 Louise 
Vom Wassersüchtigen. Luc. 14, 1. 
25 17.S.N.T. 
26Ioh.Thl. 
27 Adolph 
28 Wencesl. 
29 Michael 
30 Hieronym. 
M Witterung. 
-DE 2,22. V. 
M Starker 
Nebel. 
7 18.S. n.T. 
8 Thomasia 
9 Dionysius 
10 Melchior 
11 Burchard 
12 Wallfried 
s. GeburtSfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsren Nikolai 
Alexandrowitsch. 
ffc Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Conftantil«. 
Rikyllajewitsch-
Alter .Betober» Neuer 
I Mar. Schutz undFürlntte^l 3 Theresia 
Vornehmstes Gebot. Matth. 22, 34. 
2 18. A. n. T-i Erntefest 
3 Iairus 
4 FranciScuö 
5 Friedebert 
6 Louise 
7 Amalie 
8 Thomasia 
Starker 
ZHO6,51.V. 
M Sturm 
S "nd 
W Regcn. 
14 lö.K.n.T. 
15 Hedwig 
16 Gallus 
17 Leonhard 
18 Lucas Ev. 
19 Lucius 
20 Felician 
Vom Gichtbrüchigen. 
9 19. S\ n. T. 
10 Melchior 
11 Burchard 
12 Wallfried 
13 Theresia 
14 Calixtus 
15 Hedwig 
m E-
M klärt 
fip sich auf 
KT 8,42. V. 
K. und 
ik stellen 
sich -
Matth. 
21 
«BSP 
22 
24 
25 
26 
27 
9, 1. 
20.S.N.T. 
Cordula 
Sewerin 
Salome 
Crispin 
Amandus 
Capitolin 
Königliches Hochzeitmahl. Matth. 22, 1. 
16 20.S-.N.T. 
17 Leonhard 
dls* Nachtfröste 
ein. 
28 21 S.N.C. 
Sim.Jud» 
29 Engelhard 
Alter Wemmonat. Neun 
18 Lucas Ev. 
19 Lucius 
20 Felicia« 
21 Ursula 
22 Fest des 
Kaltes, 
^©6,24.91. 
(f4 windiges 
W Wetter. 
e.X 
wundert hat. Dildes d. h. 
Mutter Gottes v.Kasan 
30 Absalon 
31 Wolfgang 
1 Movemb< 
2 Aller Seel. 
3 Gottlieb 
Christi Wuudercur. Joh. 4, 47. 
23 21 .S'.n.T.Mefgnnat. F. 
24 Salome 
25 Crispin 
26 Amandus 
27 Capitolin 
28 Sim.Iud. 
29 Engelhard 
•4B Kühle, 
M unau? 
MK10,1.V. 
<E genehme 
CE Luft. 
4 22.S. n.T. 
5 Blandina 
6 Caspar 
7 Balthasar 
8 Claudius 
9 Jobst 
lOMart.Lut 
Vom Schalkskncchte. Matth. 18, 23. 
30 22.S.N.T. 
31 Wolsgang 
rä Regen. 11 23.S-.N.T. 
Mart.Dis. 
12 Jonas 
13. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Michail 
Nikolajewitsch. 
Alter November. Neuer 
1 Atter Heil. 
2 Aller Seel. 
3 Gottlieb 
4 Otto 
5 Blandina 
S®io,5i.m. 
K; Gelindes 
Frostwetter 
W und 
13 Arkadius 
14 Friedrich 
15 Leopold 
16 Ottomar 
17 Alphaus 
Vom Zim 
6 23. S. n.T. 
7 Balthasar 
8 Claudius 
9 Jobst 
lOMlart.Lut. 
11 Mart.Wis. 
12 Jonas 
igrofthen. Mattl 
^ etwas 
^ Schnee. 
^ Klare 
^Witterung. 
Hü z ', 2. V, 
). 22, 15. 
18 24.S-.N.C. 
19 Elisabeth 
20 Amos 
2lMar.Gpf. 
22 Ceeilie 
23 Clemens 
24 IostaS 
Auferwcckung des 
13 24.S.N.T. 
14 Friedrich 
15 Leopold 
16 Ottomar 
17 Alphaus 
18 Gelasius 
Obersten Tochter 
Schnee-
^ gestöber 
UNd 
^ kaltes 
^ Wetter. 
^©5,3.93. 
. Matth. 9, 18. 
25 25.S.N.T. 
Catharino 
26 Conrad 
27 Ieannette 
28 Günther 
29 Eberhard 
30 Andreas 
Alter Wintermonat. Neuer 
19 Elisabeth |1 Decemb. 
8. 
•je. 
•m. 
30. 
ltth. 24, 15. 
2 I.Advent 
3 Natalie 
4 Barbara 
5 Sabina 
6 Nico laus 
7 Antonie 
8 Mar.Emp. 
Matth. 21, 1. 
9 2. Advent 
10 Judith 
11 Damasius 
12 Ottilie 
Namensfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Michatl 
Nikolajewitsch, NamenSfestSr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Michail Pawlowitsch, und Ritterfest aller Russtschen Orden. 
Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserlichen Majestät NIKOLAI 
PAWLOWITSCH, Selbstherrschers aller Reußen; für den 
Tag der Thronbesteigung wird aber der 19. November gerechnet 
Namensfest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Katharina 
Michailowna und Ritterfest des Ordens der heil. Katharina. 
Ritterfest des Ordens des heiligen Apostels Andreas. 
20 25.S.N.T. 
Todtenfeier 
21 Mar. Opf. 
22 Cecilie 
23 Clemens 
24 Iosias 
25 Catharina 
26 Conrad 
Christi Einzug in Jerusalem. 
27 1. Advents Regen 
UNd 
Wind. 
28 Günther 
29 Eberhard 
30 Andreas 
Alter December. Neuer 
1 Arnold 
2 Candidus 
3 Natalie 
WO3/16.N. 
M Mäßiges 
13 Lucia 
14 NicasiuS 
15 Johanna 
Zeichen vom 
4 2. Advent 
5 Sabina 
6 Nico laus 
7 Antonie 
S Mlar.Emp. 
9 Joachim 
10 Judith 
Ende der Wek. 
M Frost-
^ wetter 
M und 
M Schnee-
gestöbcr. 
Winter-Ans. 
SD9/19.N. 
Luc. 21, 25. 
16 3.Advent 
17 Ignatius 
18 Christoph 
19 Vlnatemb. 
20 Abraham 
21 Thomas 
22 Beata 
Johannis Bothschaft an Christum 
H Z.Advent M 
12 Ottilie 
13 Lucia 
14 Wuatemb. 
15 Johanna' 
16 Albina 
17 Ignatius 
Frost 
und 
Schnee. 
Heitere 
^G3,39.N. 
. Matth. 11, 2. 
23 4. Advent 
24 Ad. u. Eva 
25Weihnacht 
26 Stephan 
27Ioh.Gv. 
28 Unfth.Kind-
29 Noah 
Atter Christmonat. Neuer 
Johannis Zeugniß ve-n sich selbst. Joh. I, 19. 
18 4. Advent 
19 Loch 
20 Abraham 
21 Thomas 
22 Beara 
23 Dagobert 
24 Ad. u. Eva 
-g 
m 
Tage 
bei 
anhalten-
der 
<E Kalle. 
<5*& " 
10,26.93. 
30 S. it. tU. 
31 Sylvester 
umm 
2 Abel, Sech 
3 En och 
4 Methusala 
5 Simon 
' H C .  9 1. Geburt Christi. 
25WeihnachtW |6 Heil. 3Kön. 
Dankfest der gtorr. Siege von 1812« 
26 Stephan 
27Ioh.Ev. 
28Unsch.Kind. 
29 Mal) 
30 David 
31 Sylvester 
VJIW1 
W 
JÖ 
M 
z? 
Ziemlich 
starker 
Frost. 
7 Iulianuö 
8 Erhard 
9 Beatus 
10 Pauli Eins. 
11 Ephraim 
12 Neinhold 
6. Namensfest Seiner Kaiserlichen Majestät NIKOLAI PAW-
LOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen; und Namens-
fest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Nikolai Aller an-
drowitsch. 
Auf- und Untergang der Sonne. 
Monat 
UNd 
Datum. 
Auf­
gang. 
Unter; 
gang. 
Monat 
und 
Datum. 
Auf­
gang. 
Unter­
gang. 
Januar i« 8, 47-
' 
3, *3« Iuly 1. 3z 9. 8z 5i. 
— 10. 8, 29° 3z 3i. — 10, 3z 25- 8,35-
— 20. 8, 5. 3z 55- — 20. 3z 46. 8, 14. 
Februar 1. 7/ 35» 4z 25. August 1. 4z 15. 7, 45. 
— 10. 7,11. 4z 49- — 10. 4z 37. 7z 23. 
— 20. 6, 44. 5z 16. — 20. 5z 3. 6, 57. 
März i .  6, 20. 5z 4°- Septem. 1. 5z 35. 6, 25. 
— 10. 5z 56. 6f 4» —1 10. 5z 58. 6, 2. 
— 20. 5z 29. 6, 31. — 20. 6, 24. 5, 36. 
April i .  4z 57. 7z 3. October 1 .  6, 53. 5z 7-
I O .  4z 34- 7z 26. — 10. 7z, 17. 4z 43. 
—• 20. 4z 9- 7z 5i. — 20. 7z 43. 4z I7« 
May i .  3z 43- 8, 17- Novemb. 1. 8,13- 3, 47-
—  I O .  3z 24. 8/ 36« — 10. 8, 34- 3z 26. 
— 20. 3z 7- 8z 53* — 20. 8,52- 3, 8' 
Jutty i. 2, 54- 9z 6. Decemb. 1. 9, 6. 2, 54-
— 10. 2,5-- 9z 9- — 10. 9, 9- 2,51. 
— 20. 2, 56. 9z 4- — 20. 9, 5. 2, 55-
Von den vier Jahreszeiten. 
Anfang des Frühlings am 8. Marz, Nachmittags 
ttfti 6 Uhr 43 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Sommers am 9. Inni, Nachmittags 
am 3 Uhr 37 Minuten. Längster Tag. 
Anfang des Herbstes am 11. September, Vormit-
Ags um 5 Uhr 34 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Winters am 9- December, Nachmit­
tags um ll Uhr li Minuten. Kürzester Tag. 
Von den Finsternissen. 
Im Jahre 1849 ereignen sich zwei Sonnen- und 
zwei Mond-Finsternisse. Von diesen wird in Neval 
die erste Mond - Finsternis; ganz, von der zweiten nur 
das Ende sichtbar fein. Die beiden Sonnen-Finster-
nisse sind in Reval nicht sichtbar 
Die erste ist eine Sonnen-Finsterniß am 11. Fe­
bruar, Vormittags um 3 Uhr. Sichtbar im östlichen 
Theile von Asien. 
Die zweite ist eine Mond-Finsterniß am 25. Fe­
bruar. Sichtbar ist dieselbe in Europa, Afrika und 
Amerika, wie auch theilweise in Asien. In Reval ist 
der Anfang der Finsterniß Vormittags um 1 Uhr 4 Mi­
nuten, das Ende um 4 Uhr 4 Minuten. Die größte 
Verfinsterung ist 9 Zoll. 
Die dritte ist eine Sonnen-Finsterniß am 6. Au­
gust um fi Uhr Vormittags. Sichtbar im südöstlichen 
Theile von Afrika und in Nenholland. 
Die vierte ist eine Mond-Finsterniß am 21. Au­
gust. Sichtbar ist diese Finsterniß in Asien und theil-
weise in Europa und Afrika. 3« Reval geht der Mond 
verfinstert auf in der Mitte der Finsterniß um 6 Uhr 
55 Minuten Nachmittags, das Ende der Finsterniß ist 
um 8 Uhr 12 Minuten. Die größte Verfinsterung ist 
? Zoll. 
Russisch - Kaiserliches Haus. 
N I K O L A I  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  
_ aller Reußen, geb. 17.96, den 25. Iuny. Ver­
mahlt mit der 
Kaiserin ALEXANDRA FEODOROWNA, gebornen 
Prinzessin von Preußen, geb. 1798, den 1. July. 
Alexander Nikolajewitsch, Thronfolger, Cefare-
witsch und Großfürst, geb. 1818, den 17. April. 
Vermahlt mit der 
C e f a r e w n a  u n d  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  A l e x a n d r o w n a ,  
gebornen Prinzessin von Heffett und bei Rhein, 
geb. 1824, den 27. July. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Nikolai Alexandrowitsch, geb. 18-43, 
den 8. September. 
Großfürst Alexander Alexandro witsch, .• | geb. 
1845, den 26. Februar. 
Großfürst Wladimir AIe,vandrowitfch, geb. 1847, 
den 10. April. 
Großfürstin Alexandra Alerandrowna,geb. 1842, 
den 18. August. 
C o n s t a n t i n  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  1 8 2 7 ,  
den 9. September. Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Josephowna, gebornen 
Prinzessin von Sachsen-Altenburg, geb. 1830, den 
26. Juni. 
N i k o l a i  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  1 8 3 1 ,  
den 27. Inly. 
Mic h a i l  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  1 8 3 2 ,  
bcn 13. October. 
Großfürst Michail Pawlowitsch, geb. 1798, den 
28. Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin He-lena Pawlowna, gebornen Prinzessin 
von Würtemkrg, geb. 1806, den 28. December. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1819, den 
6. August. Vermählt mit Sr. Kaiserlichen Hoheit 
Maximilian, Herzog von Leuchtenberg. 
D e r e n  K i n d e r :  
Prinz Nikolai Marimilianowitfch, Kaiserliche 
Hoheit, geb. 1843, den 23. July. 
Prinz Eugen Maximilianowitsch, Kaiserliche 
Hoheit, geb. 1847, den 27. Januar. 
Prinzessin Maria Marimilianowna, Kaiserliche 
Hoheit, geb. 1841, den 4. October. 
Prinzessin Engenie Marimilianswna, Kaiserliche 
Hoheit, geb. 1845, den 20. Marz. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822, den 
30. August. Vermählt mit Sr. Königlichen Hoheit, 
d e m  K r o n p r i n z e n  v o n  W ü r t e m b e r g ,  C a r l  F r i e ­
drich Alexander, geb. 1823, den 6. Marz. 
Großfürstin Catharina Mickailowna, geb. 1827, 
den 16. August. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786, den 1. 
Februar. Vermählt mit Sr. Königlichen Hoheit, 
dem Großherzog von Sachfen-Weimar und Eisenach, 
Carl Friedrich,,geb. 1783, den 2. Februar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 1795, den 7. 
Januar. Vermählt mit Sr. Majestät, dem Könige 
der Niederlande, Wilhelm Ii., geb. 1792, den 
6. Deceylber. 
V e r z e i  c h n i ß  
derjenigen Festtage, an welchen in ftimmth'chm Ge­
richtsbehörden keine Sitzung gehalten und in den 
Schulen kein Unterricht erthcilt wird. 
M o n a t  J a n u a r .  
Den 1. Neujahr; Geburtsfest Ihrer Kaiserl. Hoheit, 
der Großfürstin Helena Pawlowna. Den 6. Er­
scheinung Christi. 
M o n a t  F e b r u a r .  
Den 2. Maria Reinigung. Den 11. u. 12. Freitag u. 
Sonnabend in der Butterwoche. Den 23. Büß-u. Bettag. 
M o n a t  M a r z .  
Den 25. Maria Verkündigung. Den 31. Grün­
donnerstag. 
Monat April. 
Den 1. Charfreitag. Den 2. Sonnabend in der 
Marterwoche. Vom 3. bis zum 9. die ganze Osterwoche. 
Den 21. Namensfest Ihrer Majestät, der Kaiserin 
Alexandra Feodorowna u. Namensfest Ihrer Kaff. 
H o h e i t e n  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  A l e r a n d r o w -
n a  u n d  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  I o s e p h o w n a -
M o n a t  M a y .  
Den 9. St. Nikolaus. Den 12. Christi Himmel-
fahrt. Den 22. und 23. Pfingsten. 
M o n a t  I n n  i n s .  
Den 25. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Majestät 
Nikolai Paw l owitsch, Selbstherrschers aller Reußen. 
Den 29. Petri Pauli Tag. 
M o n a t  J u l i u s .  
Den 1. Geburtsfest Ihrer Majestät, der Kaiserin 
A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
M o n a t  A u g u s t .  
Den 6. Verklärung Christi. Den 15. Maria Himmel­
fahrt. Den 22. Krönungsfest Sr. Kaiserlichen Majestät 
N i k o l ai P a w l o w i tsch, Selbstherrschers aller Reußen, 
und Ihrer Kaiserl. Majestät A l e r a u d r a F e o d o r o w n a. 
Den 29. Johannis Enthauptung. Den 30. Namensfest 
Ihrer Kaiserlichen Hoheiten des Thronfolgers, Cesare-
w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a j e w i t s c h ,  
u n d  d e s  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  A l e x a n d r o  w i t s c h ;  
Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin 
Olga Nikolajewna; wie auch Ritterfest des Ordens 
des heiligen Alexander Newski. 
M o n a t  S e p t e m b e r .  
Den 8. Maria Geburt. Den l t. Kreuzes Erhöhung. 
Den 26. Johannis Theologie. 
M o n a t  O c t o b e r .  
Denl. Maria Schutz und Fürbitte. Den 2. Erntefest. 
Den 22. Fest des wunderthätigen Bildes der heil. Mut-
ter Gottes von Kasan. Den 23. Reformationsfest. 
M o n a t  N o v e m b e r .  
Den 20. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Ma-
jestät, Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrschers aller 
Reußen; für den Tag der Thronbesteigung wird aber der 19. 
gerechnet. Den 20. Todtenfeier. Den 21. Maria Opfer. 
M o n a t  D e c e m b e r .  
Den 6. St. Nikolaus, Namensfest Sr. Kaiserlichen 
Majestät Nikolai Pawlo witsch, Selbstherrschers aller 
Reußen; Namensfest Sr. Kaiserlichen Hoheit, des Groß-
fürften Nikolai Alerandrowitsch. Den25. Geburt 
unseres Erlösers Jesu Christi und die Erinnerung an die 
Befreiung der Russischen Kirche und Monarchie von dem 
Einbruch der Gallier und zwanzig mit ihnen verbünde-
ten Völkerschaften. 
Ueberdem vom 23. December bis zum 1. Januar für 
die Weihnachtsfeyer. Die Hundstage wie gewöhnlich 
Die Annahme und Ausgabe der Correspondence im 
Revalschen Post - Comptoir. 
Die Annahme der ordinären Correspondence auf die Tour nach 
St. Petersburg, Plescau, Dorpat und Walck geschieht des Mittwochs 
und Sonnabends von 8 bis 10 Uhr Vormittags. 
Die Annahme der ordinären Correspondence auf die Tour nach 
Riga, des Dienstags und FreiragS von 12 bis 2 Uhr Nachmittags. 
Die Annahme der Correspondence nach Hapsal wird vom 1. Mol 
bis i. Seprbr. des Donnerstags und Sonntags, während der übrigen 
Zeit des Jahres nur des Sonntags bis 5 Uhr Nachm. bewerkstelligt. 
Die Annahme der assecurirten Correspondence und Gepäcke auf 
die Touren nach St. Petersburg und Riga :c. geschieht des Dienstags 
und Freitags Vormittags bis 12 Uhr. 
Ankunft der Posten. 
Die Posten aus St. Petersburg und Riga :c. kommen deS Don-
nerstags und Sonntags, die Post aus Hapsal aber vom 1. Mai bis 
ium 1. September des Mittwochs und Sonnabends, während der 
übrigen Zeit des Jahres des Mittwochs Vormittags um 10 Uhr, hier an. 
Altona . 
Baireuth 
B a u t z e n .  
Berlin , 
Bernburg 
Brandenburg 
Briefporto von Reval nach: 
Königsberg . . 211 
L e i p z i g  .  . . .  4 3  
Lissabon «.Portugal 1091 
O.'i 
51 
43 
341 
38 
341 
Carlsruhe in Baden 57| 
Copenhagen u.Dan-
n e m a r k  . . .  5 7 2  
D a u z i g  . . . .  2 5  
D u d e r s t a d t  . . .  5 1  
England. . . . 54£| 
Hamburg, Magde­
burg u. Halberstadt 38 
Hannover . .' . 51 
H e s s e n  .  . . .  4 4  
(z, 
(w 
Lübeck 
Mannheim. 
Meinet . . 
Nürnberg . 
Paris . . 
Rostock . . 
der Schweiz 
Spanien . 
Stralsund . 
Stuttgart . 
Warschau . 
Weimar. . 
Wiesbaden. 
43 
57' 
211 
51 
731 
471 
f>4 
109' 
315 
541 
23 
51 
51 
© 
Auszug aus der Taxe 
d<r Portssteuer für die nach allen Städten des Ruffischen 
Reichs und des Großfürstenthums Finnland zu ver-
sendenden Briefe. 
Für einen einfachen Brief pr. Loth X 
Für einen Brief mit Geld, sowohl Afsignationen, De-I 
positen- Billette lc., als auch Gold-, Platina- und! g 
Silber-Münze, pr. Loth . . I ^  
Für einen Brief mit unbeschriebenem Stempelpapier^Z 
oder kleinen Silber- und Goldsachen pr. Loth . )• 
Für Päckchen mit kostbaren Sachen, wenn sie weniger/® 
als ein Pfund wiegen, pr. Loth ...... 153 
Wenn sie aber 1 Pfund oder mehr wiegen, pr. Pfund |r® 
Für die in Packchen oder Tönnchen zu versendende? 
Münze pr. Pfund . . / 
Für einen verassecnrirten Brief mit Billetten der 
Credit-Anstalten, Wechseln, Schuldbriefen und an-
dern aufStempelpapier geschriebenen Dokumenten, 
so wie auch mit Geld und Dokumenten in einem 
Packet, pr. Loth Cop. S. M. 20. 
Für Packete wird die Portosteuer in der bisherigen Ord-
nnng, nehmlich für die Entfernung einer Gonverne-
mentsstadt von der andern, erhoben, und zwar: 
X 1>r '5m,b) f,it mit 
— 800 — 1100 — 15 — — > 
— 1100 — 1800 — 20 — — I ,brl  ^
— 1800 u.mehr Werste 25 — — J •>eire* 
Anmerkung: Das Gewicht wird nicht nach Brüchen 
der Lothe und Pfunde bestimmt, sondern für jede we­
niger als ein Loth oder Pfund wiegende Sendung 
wird das Porto für ein volles Loth oder Pfund, für 
über ein Loth oder Pfund wiegende aber für zwei 
0. s. w. erhoben. 
Auszug aus der Taxe 
der Assecuranzsteuer für die nach allen Städten des Rufst-
schen Reichs und des Großfürstenthums Finnland zu 
versendenden Gelder und Packete. 
ibts 300 R. S. oder 1000 Du B.> (1 Procent, über 300 R. S. bis GOOR.S.is k3R.@. über 1000 R. B. bis 2000 R.$7g.'HÖR.93. über 600 R. S. bis 1500 R. <B.\ ^ L Wn,pnf über 2000 R. B. bis 5000 R. $.ZSU3^menL über 1500 R. S. bis 3000 R. S.t Z-/?R.50C.S. über 5000 R. B. bis 10000 R. B.> Z f 25R. B. über 3000R. S. oder 10000 R. B.; U Procent. 
Nach derselben Tare wird auch die Assecuranzsteuer für 
Stempel- u. Wechselpapier, in Silber berechnet, erhoben. 
Für alle Sendungen, auch kostbare Sachen nicht ausge­
nommen, wird gleichmaßig 1 Cop. vom Rubel, nach der 
Werthangabe der Sachen, erhoben. 
Für die Rücksendung von Geldsachen und Stempelpapier 
wird keine Assecuranzsteuer erhoben. 
V e r z e i ch n i ß 
der 
Poststationen von Reval nach Narva, St. Pe­
tersburg, Dorpat, Pernau und Riga. 
Von Reval nach Narva: 
S t .  P e t e r s b u r g s c h e  S t r a ß e .  
Von Reval bis Jegelecht - - - 22| Werste. 
- Jegelecht bis Kahal - - - 212 
- Kahal bis Loop - - - - 23s -
- Loop bis Pöddrus - - - 22Z 
25| 
26i 
21 
12 
17 
21 
Werfte. Von Pöddrus bis Hohenkreuz 
- Hohenkreuz bis Warjel 
- Warjel bis Iewe -
- Iewe bis Fockenhoff -
- Fockenhoff bis Waiwara 
- Waiwara bis Narva -
2l?z Werste. 
Von Narva nach St. Petersburg: 
Von Narva bis Iamburg - - - 20z Werste. 
- Iamburg bis Opolje -
- Opolje bis Tschirkowitz 
- Tschirkowitz bis Koskowa 
Koskowa bis Kipina-Muisa 
- Kipina-Muisa bis Strelna 
- Strelna bis St. Petersburg -
142 Werste. 
Von Reval nach Dorpat: 
D i e  n e u e  S t r a ß e .  
An der St. Petersburg. Straße bis Pöddrus 93? 
Von Pöddrus bis Pantiser - - 28 
- Pantifer bis Cardis 
4 Cardis bis Moisama 
Moisama bis Dorpat 
1
15 
221 
~>v 
19 
23| 
201 
Werste. 
37 
34 
20 
Von Reval nach Pernau: 
218| Werste. 
Von Reval bis Friedrichshoff 
Friedrichshoff bis Runuaser 
^ Rnnnafer bis Sättküll -
* Sättküll bis Ieddefer ' 
- Ieddefer bis öallick - -
5?allick bis Pernau - -
19$ 
281 
25 
19  ^
171 
26 
Werste^ 
136t Werste. 
Von Pernau nach Riga: 
Von Pernau bis Surry -
- Surry bis Kurkund -
- Kurkund bis Moiseküll 
- Moiseküll bis Rujen -
- Nnjen bis Ranzen -
- Ranzen bis Wolmar -
- Wolmar bis Lenzenhoff 
- Lenzenhoff bis Roop -
- Roop bis Engelhardshoff 
- Engelhardshoff bis Hilchensfchr 
- Hilchensfehr bis Neuermühlen -
- Neuermühlen bis Riga -
18| 
191 
23! 
21| 
23 
19 
221 
21 
19 
15 
11 
Werste.. 
2364 Werste. 
J a h r m ä r k t e .  
Gouvernementsstadt Reval halt Jahrmarkt vom 
20. Iunius bis den 1. Julius; vom 27. Junius bis 
zum 3. Julius einen Wollmarkt und den 26., 27. 
und 28. September einen Viehmarkt. 
Kreisstadt Wesenberg halt Jahrmarkt den 27. 
und 28. Januar; den 16. und 17. Juny, und den 29. 
September einen Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Kreisstadt Weissenstein halt Jahrmarkt den 3. 
Februar; den 25. Juny, und den 10. und 11. September 
einen Kram - und Viehmarkt; den 8. und 9. November 
einen Flachsmarkt. 
Kreisstadt Hapsal halt Jahrmarkt den 10. und 
11. Januar, und den 14. nnd 15. September. 
B a l t i s p o r t ,  d e n  2 .  n .  3 .  F e b r u a r ,  u .  d e n  2 1 .  « .  
22. September einen Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
K e g e l ,  a m  M i c h a e l i s - T a g e .  
L e a l ,  n a c h  d e m  S o n n t a g e  E s t o m i h i ,  a m  M o n t a g ,  
Dienstag und Mittwoch, und den 24. September. 
Jegelecht, acht Tage nach Michaelis. 
R a p p e l ,  d e n  e r s t e n  F r e i t a g  n a c h  M i c h a e l i s ,  u n d  
Yen dritten Freitag nach Neujahr. 
K e b l a s ,  d e n  2 9 .  S e p t e m b e r  d r e i  T a g e  u n d  d e n  
19. und 20. December einen Flachsmarkt. 
S t e i n - F i c k e l ,  d e n  1 5 .  u n d  1 6 .  N o v e m b e r  e i n e n .  
Flachsmarkt. 
Bei der Kirche zu Merjama, den 3. Advent 
Kram-, Vieh - und Pferdemarkt. 
R o s e n t h a l ,  d e n  7 .  u n d  8 .  J a n u a r  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
S c h l o ß  L o h d e ,  d e n  1 7 .  u n d  1 8 .  J a n u a r ,  u n d  
4. und 5. October. 
I e w e ,  d e n  2 4 .  u n d  2 5 .  S e p t e m b e r ,  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
A n m e r k u n g :  N a c h  h o c h o b r i g k e i t l i c h e r  V e r o r d n u n g  d a r f  
kein Jahrmarkt an einem Sonnabend, Sonntag oder 
Festtag gehalten werden, sondern wird auf den nächst-
folgenden Werkeltag verschoben. 
Stadt Riga hält Jahrmarkt den 20. Juny bis den 
10. July. 
Stadt Dorpat hält Jahrmarkt den 7- Januar, 3 
Wochen. 
Stadt Pernau hält Jahrmarkt den 20. Jnly, 3 
Wochen. 
Stadt Fellin hält Jahrmarkt den 2. Febr. 8 Tage; 
den 24. Juny 2 Tage, und den 24. September 2 Tage. 
Stadt Arensbürg hält Jahrmarkt den 6. Februar 
8 Tage, und den 15., 16. und 17. September. 
A n h a n g .  
—K— 
Die Sagen von der Güntersburg. 
Nahe an Dem südwestlichen Theile des Anhalt-Bern-
burgischen Stadtchens Güntersberge liegen auf einem 
schroffen, mit ziemlich dichter Waldung bewachsenem 
Berge, die wenigen Ueberreste dieser Raubburg. Von 
dem eben genannten Stadtchen aus führt der Weg an 
einem Teiche von bedeutendem Umfange dahin; dem 
Teiche entströmt ein Bach, stürzt sich über einige Fels-
blocke und rieselt dann sanfter fort; es ist die Selke, 
dieselbe, die dem anmuthigen Thüle den Namen giebt, 
welches im Frühling und Sommer nicht leer wird von 
freunden der Natur. — An den Teich schließt sich ein 
lieblich grüner Wiesengrund, und diesen begrenzt der 
steile ,,Kohlenberg", auf welchem die Trümmer der 
Güntersburg uns die Spuren der Vergänglichkeit zeigen. 
Sie sind schon von hundertjährigen Bäumen überwachsen, 
Gras und Unkraut wuchern über dem durcheinander 
geworfenen Gestein; der gewölbte Gang, der dort in 
die Tiefe hinabführte, — er ist verschüttet; auch der 
breite Burggraben, der die Feste umschloß, so wie die 
Brunnenvertiefung, füllen sich immer mehr mit den, 
von dem Herbststurm sinkenden Blättern. 
Der ziemlich ungangbare Fußsteig, der zu diesen 
letzten Ueberbleibseln menschlicher Kraft führt, beweis't, 
daß der Fuß des Wanderers nun selten diese Stätte 
berührt und mit Recht, denn es ist nicht geheuer hier. 
In stiller Nacht, wenn leise der Mondschein auf 
den Zweigen ruht und mancher Strahl in diese Einöde 
fällt, — wenn die weißlichen Nebel am Fuße des Berges 
wie die Schleier der Elfen dahinschweben, wenn in den 
Eichen Wipfeln der Wind schauerlich flüstert — dann er-
hebt sich aus den Trümmern eine weiße Gestalt, zart 
wie Blüthenschnee, von weiten duftigen Gewändern 
umwallt und schwebt über die Stätte dahin. Ein Blumen-
strauß ruht an ihrer Brust und am Gürtel klirrt leise 
ein Bund blanker Schlüssel. Selbst am frühen Mvrgen, 
als schon die rosenfingerige Eos emporstieg, erblickte sie 
einst ein Bürger des Städtchens. Aber die Erscheinung 
hat ihm weder Glück noch Unglück gebracht. 
Vor Jahrhunderten lag ein Kloster in der Nahe, 
und ein Mönch, wohlerfahren in der Kunst des Zauberns 
und Geisterbeschwörens, lüstern nach den Schätzen der 
Unterwelt, war kühn genug, als einst die Glocken des 
Thurmes die Mitternacht verkündeten, emporzuschreiten 
zu dem Wohnsitz der Jungfrau. Die Formeln, vor denen 
die Pforten des Geisterreichs sich öffnen, bebten über 
seine Lippen und leise, leise wie ein Schwan auf dem 
Teiche sich hinbewegt, wallte die Jungfrau herauf, schön 
und herrlich. 
— „Was begehrst Du?" — sprach sie. 
Betroffen von der überirdischen Holdseligkeit der 
Gestalt, äußerte der Mönch erst nach längerer ßeit eine 
Bitte um die verborgenen Kleinodien der Tiefe, öffnete 
aber zugleich die Arme und nahete der Jungfrau. Da 
traf ihn ein gewaltiger Schlag des Schlüsselbundes, er 
stürzte den Berg hinab und fühlte nimmer wieder ein 
Verlangen, den Gipfel des Berges zu ersteigen. Bald 
darauf weidete ein Hirte, ein Jüngling, ruhig seine 
Heerde auf der blumigen Wiese. Ein frisches, stillfröh-
liches Madchen kam und pflückte nicht fern von ihm 
Blumen, die sie zu einem Strauße wand; sie nahte 
ihm, blickte ihn freundlich an und ließ eine schöne Blume 
vor ihm niederfallen. • Schnell bückte sich der Jüngling 
und steckte mit freundlichem Danke die aufgehobene 
Blume an seinen Hut. Die Jungfrau entfernte sich 
lächelnd, gab aber dem Hirten einen Wink, ihr zu folgen. 
Dieser gehorchte gern. Die Spitze des Berges war 
bald erreicht, in einen unterirdischen Gang traten Beide 
ein, eine Pforte öffnete sich, und der Jüngling erblickte 
die Wunder der Zauberwelt. Weite, vom sanften Ster-
nettlicht erhellte Gewölbe und Grotten lagen vor ihm; 
die Wände waren blitzend wie klares Wasser im Gebirge, 
wenn der Sonnenstrahl auf ihnen weilt, funkelnde Steine 
glänzten mit rothem, blauem und grünem Schimmer 
ihm entgegen, Gewinde von Blumen, die sein Auge nie 
geschaut und aus denen statt des Duftes sanfte Töne 
drangen, überzogen die Wände; in eigenthümlichen, 
blanken Gefäßen lag schimmerndes Metall und leuchten-
des Gestein; — er wagte kaum zu athmen. 
— „Nimm, was Du begehrst," — sprach die Jung­
frau — aber wähle weise." 
Nach kurzem Besinnen, ach! griff der Hirte nach 
dem Golde und den Edelsteinen und füllte die Taschen 
voll und riß den Hut vom Kopfe und legte hinein, was 
er fassen wollte von den Kleinodien. Bei seinen raschen 
Bewegungen entfiel die Blume dem Hute. Er schaute 
sich um, den Ausgang suchend, und als er ihn gefunden, 
stürmte er hinaus und hörte nur noch die Worte der 
Z u n g f r a u :  —  „ V e r g i ß  d a s  s c h ö n s t e  K l e i n o d  n i c h t ! "  ~  
Aber unaufhaltsam stürmte er den Berg hinab und erst 
auf der Wiese gönnte er sich Ruhe. 
— „Undankbarer! kein freundliches Wort der Er-
kenntlichkeit und der Liebe hattest Du für die Gütige, 
die Dich beglücken wollte, die Du vielleicht erlösen könn-
lest aus den Banden des Zaubers, der sie zum ruhelosen 
Umherirren in dieser Wüstenei zerfallenen Gemäuers 
verdammt!" 
Und er schüttelt die Schätze aus den Taschen und 
aus dem Hute und blickt sie an — ach! es sind Werth-
lose Steine geworden. 
* 
Auch der Aelteste Greis hat weder vom Vater noch 
vom Urahn vernommen, wer die Burg erbauet, wer sie 
bewohnt und wer sie zertrümmert hat. Ein Freund der 
Sage berichtet uns: Hier häuften meist räuberische 
Lüstlinge, freche Spötter, göttliches und menschliches 
Recht höhnende Ritter. Einer unter ihnen, eines ruch­
losen Vaters ruchloser Sohn, war ein Schrecken aller 
friedlichen Bewohner des Harzwaldes. Wer hier unge-
stört mit seiner ftttbe vorüberwollte, mußte im Schatten 
der Nacht die Pfade des Gebirges suchen. So zog auch 
einst aus einer reichen Stadt am Saume der Walder 
ein Handelsherr daher. Köstliches Gut trugen seine 
Rosse, das köstlichste war sein einziges Kind, eine lieb-
liehe Jungfrau. 
Noch lag Dämmerung im Thale, als er still nnter 
der Burg dahin zog. Aber doch erblickte ihn das spähende 
Auge eines Wächters auf der Zinne. Ein lang gehal-
tener Ton aus einem Korne erscholl. Der Vater bebte, 
zitternd schmiegte sich sein Kind an seine Brust, er suchte 
durch Eile dem nahenden Verderben zu entrinnen. 
Aber schon scholl der Ton der Rosseshufe daher, in 
wenigen Augenblicken war der Ritter mit seiner Schaar 
ihm nahe gekommen, jetzt befahl er dem Vater mit 
Donnerstimme, zu entweichen, bemächtigte sich sämmt-
licher Güter, auch des ohnmächtigen Mädchens, und 
sprengte zurück in seine sichere Burg. 
Der Vater, voll Verzweiflung, stürzte sich in die 
f luthen des. Teiches, die seinen Schmerz nnd seinen eib begruben. Der Ritter glaubte seinen Raub nun 
sicher genießen zu können. Aber der Geist des Gebirges, 
der alle seine Thaten und auch diese gesehen und gewogen 
hatte, erkannte, daß nun genug des Frevels sei. — Er 
rührte mit seinem eichenen Stabe die Berge an, ein 
furchtbarer Donnerschlag erscholl, eine Wolke von Staub 
wirbelte auf, und zerschmettert lag der stolze Sitz der 
frechen, ehrvergessenen Räuber. Nimmer ist er wieder 
erstanden. 
A n e k d o t e n »  
I r l a n d i s c h e  P u f f s .  E i n  N e g e r  w a r  s o  k o h l -
rabeunachtmohrpechtintenrußebenholzhöllenschwarz, daß 
die Hühner, wenn er auf den Hof trat, schlafen gingen, 
weil sie das Dunkel, das von ihm ausging, für Folge 
des Sonnenunterganges hielten. — Ein Landwirth hatte 
eine Sense, die so scharf war, daß, als sie einst in einer 
hellen Mondnacht an einem Baume aufgehängt war, 
ihr Schatten einem Vorübergehenden den Fuß entzwei-
schnitt. — Eine Dame hielt so streng auf Etiquette, 
daß sie, als sie eines Sonntags nicht zur Kirche gehen 
konnte, ihre Karte hinschickte. — Ein berühmter Gehör-
arzt kurirre eine stocktaube Dame so rasch, daß sie am 
nächsten Tage von ihrem zweitausend Meilen weit in 
Südaustralien entfernten Gemahl etwas hörte. — Ein 
junges, sehr zerstreutes Mädchen warf auf der Post, 
statt ihres Briefes, sich selbst in den Brieftasten. 
W i e  e i n  R e i s e n d e r  s i c h  i n  g r o ß e  G e f a h r  
begab. Ein fremder Herr machte sich neulich den 
Spaß, einer nnverheiratheten Dame zu erzählen, daß in 
einem der entlegenen Länder, die er besucht habe, jede 
Dame, die mit einem sehr kleinen Munde begabt fei, 
von der Regierung mit einem Gemahl versorgt würde, 
„Ist's möglich?" lispelte die Dame, wahrend sie un-
willkührlich ihren Mund nach Kräften verengte und zu-
sammenzog. „Ja," fügte der Reisende hinzu; „und 
hat eine Dame einen sehr großen Mund, so wird sie 
mit zwei Gemahlen versorgt." — „Heilige Barmherzig­
keit!" rief die Dame, wahrend sich zugleich ihr Mund 
wieder zu seiner vollen Ausdehnung erweiterte. Diese 
Letztere war so bedeutend, daß der Reisende, den ein 
Schrecken überkam, eiligst die Flucht ergriff. 
y"' • , '• ' 
Jemand sagte zu Lord Efsingham: „In Grönland 
werden die Menschen häufig hundert Jahre alt, und 
doch giebt es dort keinen Arzt. Ist das nicht wunder-
bar?" — „Bei uns in London giebt es mehrere tau-
send Aerzte," erwiederte der Lord, „und Mancher 
wird dorr hundert Jahre alt; ist das nicht noch weit 
wunderbarer?" 
Ein Mann heirathete eine Wittwe, welche, wie er 
wohl wußte, mit ihrem vorigen Manne nickt zum fried-
liebsten gelebt hatte. Er aber dachte bei sich: Entweder 
hat sie's nicht recht verstanden, das Wort bei der Ein-
segnnng, oder sie hat's wieder vergessen. Daß dieses 
nicht wieder geschehe, dafür will ich schon sorgen, so 
oder so — sagte er, und führte sie getrosten Muthes 
zum Altare. Als nun der Pfarrer bei der Copulation 
zu den Worten der Bibel kam: „Und er soll dein Herr 
sein," da unterbrach ihn der Mann und sagte: Hoch-
würdiger Herr, seid so gut und leset doch die Worte 
noch einmal und etwas langsamer und stärker, damit 
sie es recht vernehme, daß in der Bibel steht: „Dem 
Herr." Der günstige Leser hätte wohl, wenn er dabei 
gewesen wäre, über den Eifer dieses Ehemannes gelacht 
und bei sich gedacht: Nun schaden kann es für keinen 
Fall, wenn man es den Weibern recht an's Herz legt, 
was ihre Pflicht ist. Der Pfarrer dachte auch so, und 
ohne jedoch dabei zu lachen, sondern in vollem heiligen 
Ernst sagte er nochmals zur Frau: „Gott sagte zur EM, 
der Mutter aller Lebendigen: Sei unterthan dem Manne, 
denn er soll dein Herr sein. — Und zu Abraham sprach 
er — mit diesen Worten wandte er sich an den Ehe-
mann, der begierig war, was denn Gott zu Abraham 
gesagt habe — und zu Abraham, dem Vater aller Glän-
bigen, sagte Gott: Alles, was Sara dir gesagt hat, 
dem gehorche Also will der Herr, fuhr der Pfarrer 
fort, daß er dem Weibe gehorche in vernünftigen und 
billigen Dingen. Und wenn ihr dies thnt, so werdet 
ihr nach des Apostels Mahnung, Eine Seele sein in 
zwei Leibern." 
Auf einem Balle, der einem Könige zu Ehren 
gegeben wurde, stand dieser im Saale und unterhielt 
sich mit einem langen, äußerst dünnen Herrn. Ein 
Husaren -Osficier, der im Wirbel des Tanzes war, 
jagte mit seiner Dame zwischen den beiden sich Unter-
haltenden durch, indem er sie nicht ganz unsanft aus-
einander stieß. Als der Officier, darüber erschreckt, 
still hielt und sich entschuldigen wollte, rief ihm der 
König lächelnd entgegen: „Nur keine-Entschuldigung! 
es war ganz m der Ordnung, ein Husar muß durch 
Dick und Dünn!" 
D i e  W u r z e l  a l l e s  U e b e l s .  E i n  K r a n k e r  s a g  
mürrisch zum Arzte: „Herr Doctor, Sie haben sehe 
lange an mir herum curirt, aber bisher noch immer 
ohne sonderlichen Erfolg, deshalb möchte ich Sie bitten, 
die Sache etwas kraftiger anzufassen, um die Wurzel 
des Uebels gleich mit einem Schlage zu vernichten." — 
„Das will ich sogleich," erwiederte der Arzt lächelnd, 
erhob den Stock und — zerschmetterte mit einem Schlage 
eine große Weinflasche, die auf einem Seitentifche stand. 
„I leb' halt sehr maßig," sagte ein Wiener zu 
seinem Freunde, „wenn i a Suppen, Fleisch und Au-
speiß Hab', dann kann nachher kommen, was will, dann 
ess' i von jedem." 
Ein Kaufmann in London brauchte einen Laufburschen 
und heftete an seine Ladenthür einen Zettel mit den 
Worten: „Ein Knabe wird gewünscht!" Am nächsten 
Morgen fand er in einem Körbchen am Thürdrücker 
hangend, ein Kind, das einen Zettel in das Handchen 
g e b u n d e n  h a t t e ,  m i t  e i u e m  l a k o n i s c h e n :  „ H i e r  i s t  e r ! "  
Eine Dame fragte einen Freund vom Hause, wie 
sie es machen solle, um emFaß Bier vor der Genäschig-
keit ihrer Dienerschaft zu bewahren? — „Das beste 
Mittel ist, daß Sie ein Faß Wein daneben legen," 
war die Antwort. 
Ein arger Lügner prahlte einst in einer Gesellschaft, 
er sei schon in fünf Minuten eine halbe Meile geritten. 
— Man bat einen anwesenden Stallmeister, einen tüch-
eigen Reiter, um seine Meinung darüber, und dieser 
s a g t e  t r o c k e n :  „ R e i t e n  k a n n  i c h ' s  n i c h t ,  a b e r  l ü g e n  
kaun ich's auch." 
Neulich stand ein Junge uack Endigung einer Pro-
duction im Kärntuerthorrheater im Bürgerspitale mit 
einer kleinen Laterne, und winselte kläglich und suchte 
in einem fort auf dem Pflaster. „Was hast Du denn 
verloren?" fragten die Leute. „Einen Zwanziger! 
Wenn ich ihn nicht nach Hause bringe, so schlägt mich 
mein Meister todt." „Wenn's weiter nichts ist," sagte 
Einer, „da hast Du einen Zwanziger, und nun höre 
auf zu lamentiren." Der Knabe dankte mit Freuden-
thranen, und der Herr ging. Da sieht sich der Herr, 
nachdem er einige Schritte gegangen, zufällig um, und 
bemerkt, daß der Junge neuerdings lamentirt und neuer-
dings sucht. ,,Zum Teufel!" schrie der Herr, „ich 
habe Dir ja einen Zwanziger gegeben, was suchst Du 
den» noch?" „Ja, Sie haben mir einen Zwanziger 
gegeben, aber nicht den rechten. Der meinige hat 
ein Loch gehabt. 
Ein Fiacre fragte den andern: „Was ist denn mit 
Deinem Schimmel pafsirt, der läßt ja abscheulich den 
Kopf hängen?" — „I weiß nit," antwortete der an-
dere, „was dem Thiere fehlt; aber feit der neuen 
Eisenbahn wird er mir sehr nachdenkend." 
W i e  h o c h  m a n  s o n s t  K a r t e n  s p i e l t e .  A l s  
einst Kurfürst Friedrich Ii. von der Pfalz, mit dem 
Vischoffe von Eichstadt Karten spielte, und auf jede Karte 
einen Groschen setzte, machte ihm der Vischoff daraus 
eine Gewissenssacke und nannte es ein hohes Spiel, 
das viel zu groß sei, indem man dabei ja wohl einen 
ganzen Gulden verlieren könne. Du lieber Gimmel, 
wie haben die Zeiten sich geändert! 
